





























































































対象 全日制学生 農村住民 ４５歳以下の農村住民














授業方式 全日制 集中教学 集中教学，実情教学











































































































































０９年春 ０９年秋 １０年秋 １１年秋 １２年秋 １３年秋
教学点
（単位：個）
１９ ７９ １０３ １３９ １７２ ２０７
受講生
（単位：人）




























































































２０～２９ ２２ ０ １４ ７ １ １４ ８
３０～３９ １６ １ １５ ０ ０ ８ ８
４０～４９ １１ １ １０ ０ ０ １０ １











































































男 女 群衆 党員
２０～２９ ２２ ０ １４ ０ ７ １ １４ ８ ２２ ０
３０～３９ １６ １ １５ ０ ０ ０ ８ ８ １４ ２
４０～４９ １１ １ １０ ０ ０ ０ １０ １ ９ ２
















男 女 群衆 党員
２０～２９ ８ ０ ４ １ ３ ０ ５ ３ ８ ０
３０～３９ ２１ ３ １６ １ １ ０ １４ ７ ２１ ０
４０～４９ ２０ １１ ８ ０ １ ０ １６ ４ １８ ２




２０１０年 ７６３７．２ ５５０５．７ ２１３１．５
２０１３年 １００２４．２ ６０８８ ３９３６．２
推定係数 標準誤差 ｔ値
（定数） ．３３０ ．１０４ **３．１８３
年齢 －．００３ ．００２ －１．５４０
性別 ．０１８ ．０２６ ．６９２
政治成分 ．０４９ ．０６０ ．８１３











































































































































New Formation of Agricultural Vocational Education
and Its Impact on Poor Rural Villages in China: A Case of
the Xingtai City Agricultural Secondary Vocational School
LIU Fei
TAKETOSHI Kazuki
Agriculture plays an important role in China. Stable agricultural
development ensures the progress of Chinese economy and also effectively
increases income of peasants and improves rural economy. Agricultural
vocational education is an important key for the agricultural development.
In China, Agricultural Secondary Vocational School takes the responsibility
of agricultural vocational education. It is the main institution that brings up
the rural agricultural talents. In order to fit the development of agriculture
and rural economy, Agricultural Secondary Vocational School should
explore new educational patterns unremittingly. In Hebei province, new
agricultural vocational educational pattern called “send education to
countryside” has been created. It perfectly adapts to the development of
local rural economy. “Send education to countryside” takes full advantages
of local resources by spreading agricultural knowledge and technique and
improving peasants’ quality in the aspect of agricultural knowledge. It
fosters agricultural talents for the development of local agriculture and
countryside.
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